







ACENO – Revista de Antropologia do Centro-Oeste é um periódico 
científico lotado no Departamento de Antropologia e vinculado ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal 
de Mato Grosso, que tem como propósito se constituir em um espaço per-
manente para o debate, a construção do conhecimento e a interlocução en-
tre antropólogos e pesquisadores de áreas afins, do país e do exterior. Ape-
sar de ACENO fazer referência ao Centro-Oeste, em seu título, ela não tem 
como único objetivo dar visibilidade a resultados de pesquisas científicas 
relativas às populações desta região, mas sim, se tornar um fórum que tra-
duza a pluralidade de perspectivas teóricas e temáticas que caracterizam a 
antropologia na contemporaneidade. Igualmente, incentiva-se a publica-
ção de artigos de cunho transdisciplinar, resultados de pesquisas que en-
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